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Cal Metre a comen~ament del 
segle XX. L'edifici de més a la 
dreta era I'antlc molí. 
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El molí fariner de 
• 
N o PODEM PAS PRECISARen qui-
na dala es conslruí del molí farin er 
de Gironella, perosembla logic que, 
en anar-se formant el primiliu nu-
cli de població que dona origen a la 
nostra vi la i apro filant de I'a igua del 
riu, ben avial es devia posar en fun-
cionament aquesl servei ele prime-
ra necessitat, es pecialment segles 
enrere. Des de I'edat mitjana, els 
molins eren possessió senyorial, i 
els vassalls, generalment, estaven 
obligals a moldre en els molins del 
seu senyor, que es quedava una pan 
de la moltura o el llogava a algú, co-
brant un bon arrendament . 
La dada més reculada que tenim 
d'aquest mo\[ co rrespon al febrer de 
1328 quan Ramon de Gironell a 
consliluí el benefici eclesiaslic de 
Sant Marc . Allí consta que Marque-
sa de Ponella, senyora ele la Pone-
Ila i L1w;:a, e10nava al sacerelot que 
gauelís e1 'aquell benefici una punye-
ra de blal cada selmana e1el que li 
corresponia com a drel de moltura 
en els molins de Gironella .(l) 
Pocs anys e1esprés que els senyors 
de Baga compressin la baro nia de la 
Ponclla, a I'abril de 13 77 Pere Gal-
ceran ele Pinós venia per4 .640 sous 
als reClOrs e1 'Olvan i Gironella, pan 
de la déci ma que cobrava en aques-
ta parroquia i un tros de terra ano-
menada la Vinya deis Molins, perser 
a lOcar del molí. (2) 
Ja en el segle XV, el 27 de maig de 
1446, en Pere de Grau , clavari de 
Ga\ceran de Pinós, cobrava aPere 
Sa la de Gironella, que el devia lenir 
arrendat, 5 Iliures i milj a pel molí 
fariner de la vila i el 25 de maig de 
I'any següent era Pere de Quer, el 
nou clavari del senyor, el que en 
cob rava deu norins d'or.(3) 
El comú de la vila 
arrenda el molí 
Jeroni d'Agulló Pinós, baró de Gi-
ron ell a, que visqué quasi semp re en 
aquesta vila en lre 1640 i 1652 (dala 
de laseva mort), proposa alsconsols 
de la vila quearrendessin ellsel molí 
pagant un cens anual i cuiel ant-se 
del seu manleniment i geslió. El 
consell de Gironella parla d'aquests 
lema per primera vegada en la reu-
nió del14 d'abril de 164 1 i, posal a 
votació, hi hagué divisió de parers. 
Pero a I'octubre de I'any següenl el 
tema ja eSlava madur i acordaren 
lraClar amb el senyor les cond icions 
en qué es faria la cessió del molí i fer-
ne un esborrany per disculir-ho en 
una propera reunió . ESludiades les 
condicions, el 2 de novemb re es 
reunien en consell general els 53 
caps de casa de Gironella i, per 
amplia majoria (només 10 s'hi mos-
lraren contraris), acordaren arren-
dar el molí i les lerres del caslell .( 4) 
El dia 1 de gener de j 643 se sig-
na el con lraCle entre el baró i el 
comú, que, resumil , diu : 
"Pere Verdera , noiari de Berga, ce r-
tifi co que en acie en mon poder el no-
blesenyor j emni d'Agulló i Pinós, baró 
del casiell, vila i bamnia de Gi ronella, 
per ell i pels seus hereus i successors ha 
esiableri i concedii a l'honorablejoan 
Gironella, cónsol,joan Sanisavador i 
j osep Sasire,jurais aqu esi any de la 
universitat de Gironella , i a Antoni 
Case, Anioni Pinior, Ramon de Mur, 
joan Ros , Fran cesc Robi , j oa n Pere 
Barrera i dem és singulars persones de 
dita vila prese nis en aquesis acie i als 
seus successors en els carrecs d'ac¡ue -
ia uni versi iaL 
Primer: Toi aquell molífarin er que 
aquesi noble senyor, pels justos i legf-
tims Uiols dels seus predecessors, ié i 
posseeix en el ierme i parróquia de Sia. 
Eulalia de Gimnella, a la vora del riu 
Llobrega i, amb l'a igua per moldre, el 
rec, la rescl osa, e/s eS ialladors i les 
moles, risc/es, tremugues i demés apa-
re/l s per moldre, amb la casa dins la 
qual estan conirufts e/s molins, al11b les 
seves enirades i sortides; la qual casa 
i molf afmnia, a sol ixeni, amb e/l11olf 
draper que es tá consirult davani el 
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moli Jariner i el bal~, miljan~anl el 
cami moliner; a mig dia, amb el ,-jL¡ 
Llobregal; a ponenl, amb el bale mil-
jan(anl el cami que va a la resclosa; i, 
a lramunlana, amb el rec del maleix 
molí. " 
També els arrendava un molí fa-
riner que en aquell moment estava 
ensorrat i inhabitable que tenia en 
la parroquia de Sant Maní de Puig-
reig, a la vora del Llobregal.(5) 1 fi-
nalment conced ia en emfiteusi als 
consols i jurats de Gironella lOtes les 
diferents peces de terra que e l baró 
tenia dins el terme de Gironella . 
Com a cens d'aquest arrenda-
ment , la universitat de Gironella 
havia de pagar al baró i als seus suc-
cessors 150 lIiures cada any, és a dir 
12011 . pels molins i 30 per les ter-
res, i aquests diners s'havien de pa-
gar la meitat per la Mare de Déu 
d'agost i l'altra meitat el dia primer 
de gener. La universitat de Giron e-
lIa també havia de pagar els censos 
d'aquestes terres que corresponien 
a la sagristia i església parroquial 
de Gironella. Foren tes timonis 
d'aquesl acte M n. joan Puig, rector 
de la vila,josep Gironella , saslre, i 
Damiá Oliver, pagés del Iloc de 
Bellvehí. Fins aquí el resum de l'es-
criptura notarial de l'arrendamenl. 
A l'Arxiu Municipal es conserva 
també un Ilibre litulat Llibre de 
Rebudas deis Censos del Molins, en 
qué es feia constar en quina data i 
com es pagaven els ce nsos anual 
deis molins, signat pels barons o, en 
molts casos, pels seus procuradors, 
fins a I'any 1728. A partir d'aquesta 
data, els lIibres de comptes muni-
ci pals canviaren de sistema i els re-
buts deis censos del molí es troben 
barrejats amb les despeses generals 
del municipio 
El comú gestiona el molí 
Des del mes de gener de 1634 que 
se signa el conveni d 'arrendament, 
el Comú de Gironella fou el respon-
sab le elel mo lí amb I'obligació ele 
buscar bons moliners per fer-ho 
funcionar, adobar el rec i la resclo-
sa sempre que les riuad es els mal-
metien, comprar i fer portar moles 
noves, quan feien falta, i no menar 
la persona o persones responsab les 
de la seva bona ges ti ó. 
j a el febrer el'aquell mateix any 
elegiren a Mn.joan Puig, el rector, i 
elos vilatans més perqué es cuides-
sin del molí i per controlar el blat 
que els quedava, buscar un lloc per 
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guardar- lo, que moltes vegaeles era 
la botiga del blat o "elel pobres" (6) 
on es venia, i passar comptes cada 
mes elels d iners que se 'n havia trel. 
Per cuidar-se elels afers del molí i de 
mesurar el blat, els elonaven deu rals 
al cap de l'any i les dietes que els 
corresponien, si havien de perdre 
algun jornal. 
MOLlN ERS. TOl i que des del final 
del segle XV I fins a comenc;:ament 
del XV III els moliners de Gironella 
acostumaven a ser d 'una familia 
anomenada Valls, algu nes vegad es 
es p roduien desavinences amb e l 
Comú i s 'havi en de Ilogar altres 
moliners. Aixo ens permet conéixer 
algunes de les condicions que regi-
en en els conlractes entre el muni-
cipi i els moliners. 
Vegem-Ies: 
o Si el Comú no estava prou satisfet 
de la fein a del moliner o aquest feia 
algun mancament, se' l podia aco-
miadar, elonant- Ii t res meso s de 
temps, i també el moliner podia 
deixar el treball si no li convenia, 
avisant tres mesos abans. 
o El moliner havia de moldre tot el 
blat que Ii portessin, de l qual es 
podia quedar mig quartá per quar-
tera (1/24) per seu treball; pero ha-
via de moldre de f ranc lOt el blat del 
baró, del rector i del ferrer, el qual, 
a canvi, li adobava gratuitament 
lOtes les ei nes. Les aglans que mo-
lia eren a mitges amb el clienl. 
o Era el responsable de posar les 
moles, sense cobrar, ajudat per un 
mestre de cases i de l manobre que 
convingués. També eSlava obligar a 
posar boixes, agulles , coll ferros i 
altres aelobs de poca despesa, de 
franco 
oTambé era fe ina seva escurar la 
bassa del molí, sense que ningú 
l'ajud és . 
o Sempre que li ho manessin els re-
gidors, havia el'obrir les comportes 
del rec, quedant amb ben poca ai-
gua , perqué es poguessin agafar 
peixos per al consum deis vilmans. 
o En un lloc fan constar (5-9-1 756) 
que e l moliner podrá tenir única-
mentsisgallines i un gall, pertal que 
no engreixés el seu avi ram a costa 
del gra que es portava a molelre . En 
elmateix lloc especi fiqu en les eines 
que deixaven almoliner : un perpal, 
dos tall ants , un manell i els cércols 
de ferro per a les moles. 
El REC I LA RESCLO SA .Ca lia 
tenir sempre el rec i la resclosa en 
bones co ndicions per evitar pér-
dues d 'aigua i poder adobar rapi-
elament les fuites, si es produ·ia algun 
forat . Aquesta era una responsabi-
Iitat del moliner, que compartia amb 
algun representant del Comú, nor-
malment un jurat, i quasi no passa-
va cap any que nos 'haguessin de fer 
obres a la resclosa o al rec que con-
duia l'aigua al molí. 
Per millorar el funcionament del 
molí,l'any 1647, després que per-
sonal expert estudiés el millor Iloc 
per situar-la, modificaren l'empla-
c;:ament de la resclosa, la qual cosa 
els obliga a fer un tros de rec nou i 
ampliar el que ja tenien. Pertal d'ac-
celerar les obres, el consell acorela i 
mana que lOthom anés a treballar-
hi, tant els homes com les dones. 
Aquestes rescloses es costruien cla-
vant a la roca es taques, que sobre-
sortien del terra del riu segons I'al-
c;:ada quese li volia donar; es tapaven 
els espais ent re les estaques, amb 
taulons de fusta i, al davanl, s 'hi 
construia una bona paret de pedra. 
Tot i semblar prou resistent aques-
ta construcció, les freqúents rillades 
que es prodllien en el Llobregat la 
malmetien lOt sovint. 
A la la rd o r de 1678 es devia 
prod uir una d 'aquesles riuades im-
ponams, que va arrancar la resclo-
sa i va de ixa r el rec ben embussal, i, 
per lal que el molí pogués LOmar a 
fun c iona r aviat, es va man ar que 
lothom fes un jornal graluil per es-
curar el rec , posa m-se el consol i els 
jurals al davam, per donar exemple. 
Com que I'aigua era vilal per al 
funcionamem del mo lí , en anys de 
secada s'arriba a posar mulles fins 
de l res Iliures als vilatans que gosa-
ven lreure aigua del rec per regar els 
ho rts que hi havia a la seva vora . 
Pe r les freqüents obres que s'ha-
vien de fer a la resclosa , podem sa-
ber els jornals que es pagaven des 
de milj an segle XV II fins a co men -
c;a menl de l XVIII als lraginers amb 
malxO, 16 sous diaris; als meSlres de 
cases i fu slers, emre 7 i 9 sous, se-
gons els anys, i als baia rdes o mano-
bres, emre 5 i 7 sous. 
LES MOLES. Co m és obvi, un del 
e lemem s prin c ipals del mo lí e ren 
les moles , que, amb el fregamem, es 
gaslaven i s' hav ien de canviar de 
lanl en lamo Sabem que moltes ve-
gades les co mpraven a Barcelona, 
se mbl a que fe les a mb pedra d e 
Momjuic, i, lenim en comple que 
no hi havia pas carre leres, devia ser 
una epopeia ponar amb malXOS pel 
camí ral un a grossa mola de ped ra , 
des de Barce lona fins a Giron ella, 
lasca que s'enco manava a un gru p 
ele lragine rs. 
No he lrobal enlloc e l que paga-
ven exaClamem per un a mola, pe ro 
sí algunes referencies del que cons-
lava e l seu lras ll al: I'any 1674 es 
paga 5 sous per roya per dur una 
mol a eles de Barcelona . Lany 1680 
se n 'hagué de ca nvi a r una a llra i 
encarregaren e l seu lranspon amb 
s is m esos d e le mps a Fran cesc 
Samsalvador, un lraginer d 'aq ues-
la vila, a qui donaren peraquesllre-
ba ll40 Iliures . En un altre 1I0c ano-
laren qu e ponar un a mol a des de 
Barce lona COSla al Co mú 9 rals per 
ma lxo i di a i es necess ila ren c inc 
dies per fer-ho. POlser la referencia 
més co nc rela la lroben e l selembre 
de 1711 quan es diu que s'han fer 
servir 25 Iliures de les bUllles pe r 
paga r un a mola. 
Pe r aques les ano lac ions de les 
mol es sabe m qu e a Gi ro ne ll a en 
aquell a epoca exiSli en dos molins 
que devien eSlarsiluals un vora I'al-
lre,ja que sempre especifiquen si les 
mol es són per al molí gros o per al 
pelil i pOlser fun cionava I'un o I'al-
lre segons les necessilalS o la quan-
lilat I'aigua disponible. 
A pan de canviar les moles , tam-
bé ano laven altres reparacions que 
e ra necessari realilzar de lam en 
lam, com refer la lina, el rodel o el 
riscle, adobar el mil-homes, el car-
caba o co mprar ferro per fer e ls cer-
co ls per a les moles , etc. 
El molí al segle XVIII 
El molí va ser una fom d 'ingresos 
molt important per al Comú de Gi-
ronella, pero lambé ocasionava molt 
mald ecaps pel control que s' havia 
d 'exercir sobre la seva producció i 
posterior venda d'excecents . 
És per aixo que els regidors de 
I'any 1728 (els co nsols i jurats ja 
havien es tal suprimils) acordaren 
arrendar el molí fariner a una pe r-
sona o grups de persones que, pa-
gam un a quamilal, poguessin dis-
posa r d el seu fun cionamem i del 
benefici que produís . Aquesls a r-
rendamems s'acoslumaven a fer per 
períodes de quatre anys i les condi-
cions eren les següents : 
o Els arrendalaris podien quedar-se 
úni camenlles moltures aCOSlum a-
des, és a dir, mi g quana pe r cada 
quanera del gra que molien, sota la 
multa de lres lIiures, que es repani -
en emre el moslassaf, el que ho de-
nunciava i el Com ú . 
o Els a rrendata ri s no podien ca n-
viar el molinersenseel consemimem 
deis regidors de la vila, i, si es canvia-
va , el que emrava de nou havia de 
lenir el vislip lau deis regi dors . 
o Els arrend ataris no podien cobrar 
res d el bla l qu e es molgu és pel s 
marquesos , la seva familia o les ca-
rilalS que volguessin fer. 
o Co mj as'had il, elsaigualsmalme-
li en LOl sovi m la rescl osa o el rec i, 
memre es fe ien als adobs necessa-
ris, el mo lí podia quedar paral . Si 
I'alurada era superior a set d ies d u-
ram un any, al fin al deis q ualre anys 
els arrendado rs podien cominuar 
molem tams dies co m els que ha-
vien eSlal parats . Si , encara que es 
fessin obres, el molí podiacominuar 
molem amb un sol volam, aquesls 
dies no es pod ienr. Aquesla male i-
xa condi ció s'aplicava si s'havia de 
para r per manca de caba l d 'a igua . 
o Si en e l rec o la resclosa s'hi havia 
de fer obres o adobs, n 'eren respon -
sab les els regidors que cuidaven de 
pagar les des peses amb d iners del 
Comú . 
Sistema de construccl6 
de les antigues 
rescloses. R. VILADÉS. 
Tam bé cominuava I'exigenc ia 
"d'eixugar el rec" , obrint els bagams 
per buidar-Io , sempre que e ls regi-
dors ho creguessin conveniem, per 
tal que els vilalans poguessin aga-
far peixos per al seu consum o 
o Cada any havien de pagar qualre 
quaneres de bl al al reClor de la vi la 
(dues per Nadal i dues per Sl.Joan 
de juny); al lres 4 als administraelors 
de Iluminaria del Samíssim Sagra-
mem (funda ció eclesiasli ca que es 
cuid ava de les fesles de Co rpus). 
També havien de donar milj a qua r-
lera cada any al fe rrer de la vi la que 
eSlava conductal per 1I0ssa r les ei-
nes del molí. 
o Corresponia als arrend adors pa-
ga r al marques les 150 lIiures del 
cens anual. 
En comenc;ar I'a rrend amen l es 
feia inventari de les eines i mesu res 
que hi havia al molí i que s'havien de 
LOmar quan finalilzava el COlllraCle. 
Segons I'invellla ri de 1732, les eines 
eren les següems: qualre claus, un 
perpal gros de ferro, elos lallams i un 
manell gros de ferro ; mesures de lres 
quanans, de mig qua n a, de piCOlí i 
de SelZe; qualre lribes, dues de gros-
ses i dues de milj anes; tres baiards, 
un de gran de lres canes i els allres 
dos senzi ll ; i una escarpra de ferro . 
Els donaven lambé dos po rgadors i 
dos cabassos nous, que havien de 
LOmar en el maleix eSlal, quan finia 
I'arrendamenl. 
Els honoraris del nOlari per fer els 
con lracles, els pagaven a milges el 
Comú i I'a rrendador, pero mésd'una 
volla, per eS la lv iar-se la despesa 
nOlarial, redaclaven una escriplura 
privada que havia de lenir el maleix 
valor que si fos un juramenl. 
Com en els allres arrendamems 
que feia el Comú(7), lambé pel molí 
s'exigia bons avaladors i so lien ser-
ho gelll de lam presligi com en L1 e-
dó, de Puig-reig, o en Call1allops, 
d 'O lvan. 
Larrendamenldel molí o molins , 
ja que quan esligu é en co ndi cions 
arrendaven lambé el ele Pui g- reig 
(5) , fou fonamelllal per a la recu pe-
ració economica de Gironella, des-
prés de la Guerra de Successió, ja 
que comenc;aren cobralll-ne 950 
Iliures per 4 anys el 1728 i sabem 
que en cobraven 1.675 en el quad ri -
enni 1758-62 . 
Aquesla quamilal resu lta sens i-
b le ment supe rior a ls 1.600 ra ls 
(eq uivalems a 160 11. ) que eleclara-
ven com a renda milj ana anual de l 
mol í en e l cadastre el e 1772, pero ja 
se sap que, a I'h ora de pagar impos-
LOS, LOlhom procu ra reduir- Ios al 
mínimo Per aquesl maleix cadaslre 
sabem que la casa de l molí no era 
pas de les mill ors de Gironell a, ja 
que cOlllribula només amb 3 sous 
(com la maj o ria), pe ro elmoline l-
d'aquell a epoca,Joan Balenzue la, es 
devia guanyar bé la vid a ja que pa-
gaya una cO lllribució personal de 
les més altes, 45 sous.(8) 
Veiem e ls ingressos que I'a rrend a-
mem deIs molins proelula al comú 
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de Gironella, no és pas estrany que, 
capa 1780,AlbertdeCarnin,com-
le del mateix tílol i usufrucluari del 
marquesal de Gironella després de 
la mon de M. Teresa d'Agulló i Pi-
nós, úllima marquesa d'aquella fa-
mília, interposés un plet per tal de 
recuperar la plena possessió deis 
molins, ja que ell continuava co-
brant únicamentles 15011. acorda-
des en el conveni de 1643. El plet 
es resolgué a favor del Comú de 
Gironella. 
El molí al segle XIX 
En l'Arxiu Municipal de Gironella hi 
ha una important manca de docu-
mentació en el primer quart del se-
gle XIX i, peraixo mateix, els primers 
comptes "oficials" complets que s'hi 
troben co rrespo nen a 1826. En 
aquesl document declaren que els 
ingressos pel producte del molí fa-
riner, administral per Josep Rosal, 
havien estal de 3.145, 16 rals (quasi 
el doble que en el cadaslre de 1772) 
i representaven més de la meilat del 
ingressos muni cipal s, que eren 
6.019 rals i 16 maravedissos. 
Tenint aixo en compte, no s'ha 
de lrobar estrany que quan a I'agost 
de 1832 Joan Fonl, un moliner 
d'Orislá, s' interessa per conslruir 
un molí nou vora el pont de Sant 
Marc, LOlS els vi latans s'esveraven 
i es convocá una reunió deis caps 
de casa de Gironel la per eSludiar el 
cas i fer lesgesti onsconvenients per 
impedi r-ho. Acordaren iniciar una 
causa cont ra el moliner Font i, com 
que per tirar-la endavant necessila-
ven diners, convingue ren a cobrar 
una lercera pan de cadaslre a cada 
vilalá per salisfer les des peses que 
ocasionés aquell piel. La qüestió es 
fallá en poc lemps i, com es preve-
ia, a favor del Comú de Gironella, 
que lenia I'exclusiva de moldre, 
dins el seu lerme . Per millorar el 
servei del molí, I'any 1834 acorda-
ren construir (o reconslruir7) un es-
cairador. 
Pero la informació més significa-
liva d'aquella época la lrobem el fe-
brerde 1836, en qué I'ajuntament va 
reunir-se pertraclar la proposla fela 
pels germans Joan i Ramon Comas i 
Amelll a de construir una resclosa 
nova per al molí am b una parel "per-
petua de ped ra" que substituís la de 
bigues que havia servit fins alesho-
res. La reunió de la casa consistorial 
s'acabá acceplant la proposla amb 
les condicions següents: 
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1. Els germans Coma i Ametlla 
s'obligaven a fer la resclosa vora 
el hons de casa Manuela, en el ler-
mini de lres anys que comptari-
en des del dia que comencés 
I'obra, i la construcció seria per-
modo ls 
2. Per pagar I'obra, el Comú de Gi-
ronella els donaria, durant el pri-
mer any, 16 quartans de blat i 20 
de blat de moro cada mes i, els 
allres dos anys, 10 quartans de 
blal i 5 de blal de moro cada mes . 
3. El Comú de Gi ronella cedia als 
germans Coma, durant 19 anys, 
tot els producles que Ii corres-
ponguessin al molí de Puig-reig, 
El rec del molí es convertí , amb 
els anys, en el canal de la 
fabrica de Cal Metre. R. VILADÉS 
amb la condició que els Coma 
haurien de pagar LOles les des pe-
ses que s'hi produ·issin, cuidant 
especialment que no hi manqués 
I'aigua. També els donaven am-
plies facullats per cobrar-se els 
productes del molí i poder can-
viar el moliner, si ho creien con-
venienl. Passals els dinou anys, 
els germans Coma havien de dei-
xar el molí en les maleixes con-
dicions en qué ellrobessin el dia 
que comencés ellracle, advertilll 
que si malmelien alguna cosa 
I'haurien de pagar i si hi feien al-
guna millora, el Comú de Giro-
nella els el pagaria . 
4. EIs germans Coma quedaven 
obligats , durantlres anys, a asse-
gurar el que pogués passar a la 
nova resclosa de pedra . 
5. El Comú de Gironella s'obligava 
a proporcionar i donar als ger-
mans Coma LOta la fusta que ne-
cess ilessin per a I'obra. 
6. Els germans Coma estaven obli-
gals, mentre duressin les obres, a 
manten i r I 'aigua necessária per al 
bon funcionamelll del molí i, si 
es produia alguna inundació per 
excés d'aigua i el molí no podia 
moldre, hav ien d'adobar-ho tan 
avial com fos posssible. 
7. Les escriplures d'aquests pacles 
s'havien de pagar a milges. 
Volelllles dues parts que aquesls 
pacles fossin el maxim de ferms, hi 
obligaren LOlS els seus béns i drels i 
ho signaren I'alcalde, els regidors, el 
procurador i el secretari, jUIll amb 
uns quaranta vilalans, per una part, 
i els dos germans conSlrUClors, amb 
la seva mare i un altre germá, com a 
fiadors, per I'allra. 
Les obres deurien comen(ar LOl 
seguil, ja que el 18 d'aquell maleix 
febrer es féu un inventari de LOl el 
que hi havia en el molí de Puig-reig 
(9), per tal de saber qué havien de 
LOmar els Coma quan acabessin els 
19 anys de I'usdefruil. La resclosa va 
créixer a bon rilme ja que les obres 
es realilzaren amb poc més de la 
meital del lemps previsl, segons 
quedáanotal en el L1ibre d 'Acles del 
Comú el20 de desembre de 1837: 
havent finida i conclosa I'obra de la 
resclosa del molí farinerde la vila de 
Gironel la I'o perari Joan Coma i 
Amellla i el seu company el dia 19 
del mes correlll, Ii queda I'obligació 
d'assegurar aquesla resclosa per un 
lermini le lres anys, lal com consta 
en I'escriptura. 
La desamortització 
Com a conseqüéncia de la llei de 
desamonilzacions, el juliol de 1855 
I'alcalde de Gironell a va rebre una 
carta tramesa per la "Comision Sub-
alterna ele Bienes Nacionales e1el 
Departamento ele Berga" i signaela 
per Ramon Sivillá en la qua l se li e1iu: 
" ... urge sobremanera que esa Corpo-
raci6n Municipal remita sin perdida de 
ti el11po las relaciones que debi6 formar 
y remitir de todos los bienes desamor-
tizables que radican en su ju risdicci6n , 
corno y también las de los ce nsos, 
censales i del11as clases de prestaciones 
comprendidas en la ley de.l o de mayo. 
Siendo el deseo del Gobierono de S. M. 
(Q. D. G.) que los prestamistas utilicen 
los benefi cios de dicha ley antes de 
co ncluirse el plazo de se is meses 
deslJLIés del wal se venderan todas las 
prestacions no redimidas, co nvi ene 
haga V saber con la mayor publicidad 
y prontitud a todos los administrados, 
que wantos deseen comp ,'ar fincas , 
redimir censos, ce nsa les, y todo otro 
gravamen, pueden apersonarse con e! 
infro. quien les instruira de! modo que 
debe pracUcarse, aclarandoles wantas 
dudas puedan ocurrirsele". (10) 
CAjuntament de Giro nell a va 
continuar fellll'orni nns al mes de 
desembre d 'aq uell any, pero fin al-
ment va infonnar que les 'fi ncas de 
Propios de Giron ella "e ren un molí 
fariner que donava una rend a de 
33 q. 4 qs . de moltura cada any, un 
forn mig enso rrat que no rendia 
res i les ruines de la casa consi sto-
ri al, pero aixo últim ho van rat -
Il arO O) 
Encara el setembre de 1857 de-
manen al governador civil poder rer 
se rvir diners del Comú per adobar 
el rec, esbotzat per les revingudes 
del L10bregat (especialment per I'úl -
tima, que s'havia produit feia tres 
setmanes) , construir dues canals i 
dos trossos de paret i comprar una 
roda, totaixo calculaven que valdria 
uns 4.000 ral s i era necessa ri per 
podertornar a posar el molí en fun -
cionament. I el novembre del ma-
teix any fan un pregó informant 
tothom que hi pugui estar interes-
sat que el di a 22 es fara la sub hasta 
per I'arrendamelll del molí per I'any 
1858.(11) 
Sabem que el 1859 I'Ajuntament 
de Gironella va enviar un exped ient 
demanant que s'exceptuessin de la 
desamortització el molí farin er i el 
forn de la vi la, pero el setembre van 
rebre la resposta des d 'Hisenda de 
Barcelona en aquests termes: " ... no 
ha lugar á la pretensión de! Ayuntami-
ento de Girone!la ... y continuen los de 
venta su cu rso hasta ofrecer á la subasta 
e! molino y e! horno ... "(12) 
La subhasta del molí va realitza r-
se, nnalment , el 4 de desembre de 
1860. Desconeixem quants licita-
dors van preselllar-s'hi i si l'Ajunta-
melll de Gironella va feralguna okrl 
per recuperar-lo , pero saben que 
s'havia tassa t en 60.000 rals i es 
vengué per 141.160 rals a Ramon 
Alsina i Postius, després de passar 
per dos illlermediaris, tal com es 
despren del documelll de la venda 
(14), que ens informa d'algu ns de-
tall s que no havíem trobat, com que 
el molí podia disposar de tota la 
fusta que Ji fes falta en les propietats 
de Vil adases, Barbats i Figueras, i 
que tenia alguns drels sobre I'ano-
menal molí de Minoves, en terme 
d'Avia, i de les aigúes de la riera de 
Berga que el movien . 
Ramon Alsina, a. Metre (15), ja 
conSla en el cadastre de Gironell a de 
1862 pagant 36 1 ,47 rals ele contri -
bució pelmolí i 167,53 rals més per 
altres terres que havia compral al 
vollant del rec, i en la mateixa epo-
ca ja demanava permís per conslruir 
una fab rica ele mats i teixits vora el 
L1 obregat, la maquinaria de la qual 
havia de mou re l'aigua del rec del 
moli, amplial en diferents ocasions, 
i que amb el nom de Filgirsa encara 
aClualmenl con linua produint qui-
los de fil . També el vellmolí, que al 
lIarg deIs anys experimenta impor-
tan ts trans rormacions i millores, 
continua la se va activitat producti -
va nns als nostres eli es, pero la rorta 
compeléncia ele farineres més gran 
aconsella el seu tancament eldinitiu 
l'any 1990 . 
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